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R A P P O R T
sur les travaux de l’Académie Hongroise des 
Sciences en 1911.
Ce rapport comprend les chapitres suivants :
I. Mémoires présentés dans les séances géné­
rales et dans les séances de classe.
II. Travaux des commissions permanentes.
III. Prix décernés en 1911.
IV. Publications de l’Académie.
V. Publications subventionnées.
VI. Bibliothèque de l’Académie.
VII. Budget de l’Académie.
VIII. Académiciens décédés en 1911—1912.
IX. Les concours.




L’Académie a tenu du 2 janvier au 18 décembre 
1911, une séance solennelle, une séance mixte, 10 séances 
générales, 27 séances de classe, 3 séances de direction ; 
en tout 42 séances.
La première classe (Philologie et Belles-Lettres) 
s’est réunie en 9 séances publiques et en 7 séances 
secrètes. Les mémoires présentés sont les suivants:
L i t t é r a t u r e  et beaux-arts.  Le 3 janvier: 
«Les épigrammes de Virgile» par G é z a  N é m e t h y , 
membre ordinaire. «Les scènes de Londres et du 
Phalanstère dans la Tragédie de l’homme de Madách» 
par G u il l a u m e  T o l n a i , membre correspondant. — Le
l*
423janvier: «La lex c o m m i s s o r i a  p i g n o r u m  dans 
les papyrus grecs» par G é z a  K is s . — Le 20 février: 
«Le comte François Széchenyi et Frédéric Schlegel» 
par J acques  B l e y e r , m. c o ït . — Le 1er mai: «Les glo­
ses d’Oppian» par R o d o l p h e  V á r i , m. corr. — Le 
22 mai: «Les oeuvres de Schiller dans l’ancien réper­
toire hongrois» par J o s e p h  R a y e r , m. ord. — Le
2 octobre: «Oeuvres inconnues d’Etienne Gyöngyösi» 
par F r a n ç o is  B a d ic s , m. ord.— Le 23 octobre : «Fran­
çois Liszt» par G éza  Z i c h y , m. lion. — «Les dernières 
a:inées de Kazinczy, et la critique du Cercle Aurora» 
par J ean  V á c z y . m. corr.
Ph i l o l og i e .  Le 23 janvier: «Contributions à la 
morphologie» par J e a n  M e l ic h . m. corr. — Le 20 mars: 
«Éloge de Paul Hunfalvy» par B e r n a r d  M u n k á c s i , nu 
ord. — Le 1er mai: «Etudes morphologiques» par J e a n  
M e l ic h , m. corr. — Le 20 novembre: «Essai pour 
résoudre le problème des gutturales indo-europcennes» 
par J o s e p h  Sc h m id t , m. corr. — «Les sons s dans les 
langues finno-ougriennes et en samoyède» par Z o l t á n  
G o m b o c z , m. corr
Dans les séances secrètes, la première classe s’est 
occupée des affaires courantes, de la critique des 
mémoires et des travaux présentés aux différents con­
cours.
La IIe classe (Philosophie, sciences sociales et 
historiques) a tenu 9 séances publiques et autant de
séances secrètes. Les mémoires présentés sont les suivants:
Le 9 janvier: «Les idées de réforme dans le droit 
pénal des Etats-Unis d’Amérique» par F r a n ç o is  F in k e y , 
m. corr. — Le 6 février: «François Rákóczi II» par 
J u les  A n d r á s s y , m. ord. — Le 6 mars: «Le dévelop­
pement de l’industrie à l’époque du capitalisme» par 
A l e x a n d r e  M a t l e k o v ic s . m. ord. — «La chronique 
sicule de Csik» par Louis S z á d e c z k y , ni. ord. — Le
3 avril: «La théorie des principes logiques» par A k o s  
P a u l e r , m. corr. — «Les ancêtres de la famille des 
comtes Széchenyi» par L a d is l a s  B á r t f a i  S z a b ó . — 
Le (S mai: «Importance historique des papyrus ara- 
méens d’Assouan et d’Éléphantine» par E d o u a r d  M a h ­
l e r  m. cor]'. —  «La marche orientale d’Ostarrichi et 
la guerre des Hongrois contre les Allemands en 1030» 
par F. A l b in  G o m b o s . — Le 12 juin : «Le privilège de la 
Société commerciale grecque de Tokaï» par A n t o in e  
H o d in k a , m. corr.— «Les f a m i l i a r e s  et ser vie n-
5tes au moyen âge hongrois» par J u les  Sz e k f ü . —  Le 
9 octobre: «Les sources de la légende de St Gérard» par 
F r é d é r ic  M ü l l e r  —  Le 6 novembre: «Réformes dans la 
procédure hongroise» par G é z a  M a g y a r y , m. corr. — 
Le 4 décembre: «Un document nouvellement découvert 
sur Béatrice d’Aragon» par A l b e r t  B e r z e v ic z y , m bon.
— «Les sources de la force nationale» par E t ie n n e  
B e r n â t , m . corr.
Dans les séances secrètes, la deuxième classe s’est 
occupée des affaires courantes et de la critique des 
différents ouvrages présentés aux concours. Elle a chargé 
Louis T h a l l ô c z y , m ord. de l’éloge de Jean Asbóth, 
A k o s  P a u l e r , m. corr. de celui de Charles Bôhm, 
Louis L á n g , m. ord. de celui d’Emile Levasseur, J e a n  
K a r â c s o n y i , m ord. de celui d’Antoine P ór .
La IIIe classe (Mathématiques, physique et 
sciences naturelles) a tenu 9 séances publiques et 
7 séances secrètes. Dans les séances publiques on a 
présenté 47 mémoires dont 24 ont pour auteurs des 
membres de la classe.
Les mémoires présentés sont les suivants: Le 16 
janvier: «Sur la généralisation de Jacobi d’une inté­
grale réelle» par Louis S c h l e s in g e r . m . corr. — «Nou­
velles contributions à la géologie des dépôts tertiaires des 
environs de Budapest» par E m é r ic  L ô r e n t h e y , m . corr.
—  «A na ly se  c h im iq u e  des p rod u its  d u  lac de Keszthelv- 
les-Bains» p a r  J u l e s  W e s z e l s z k y . —  «Les v a r ia t io n s  
a n n u e l le s  et jo u rn a l iè re s  de  la  pression de l ’a ir  à 
Ka locsa» p a r  J u l e s  F é n y i . —  «Des p h é n o m è n e s  de 
W ie n e r  et de l ’in te r fé re nce  ré c ip ro q ue »  p a r  P a u l  
S e l é n y i . —  L e  13 fé v r ie r :  «T héo r ie  des cong ruences  
d ’u n  degré supé r ieu r»  p a r  G u s t a v e  B a d o s , m . o rd  —  
» P h é n o m è n e s  a n o r m a u x  de l’o rg an ism e  c o m m e  i n d i ­
ces de l ’é v o lu t io n »  par  L o u is  M é h e l y , m . ord . —  «D u  
n o m b r e  g é n é r iq u e  des systèmes lin éa ire s»  p a r  D io n v s e  
K ô n i g . — «L a  lu m iè re  lu n a ir e  de la p le ine  lu n e  du  
17 n o v e m b r e  1910» p a r  L o u is  T e r k á n . —  L e  13 m ars :  
«A c t io n  d y n a m iq u e  d u  t r a v a i l  des re ins et des m a t iè re s  
nu tr it ives»  p a r  F r a n ç o is  T a n g l , m . o rd . —  « L a  C ave rne  
H ig m o h r  et les cavernes  la téra les  postér ieures  d u  nez 
chez les en fan ts» p a r  A d o l p h e  Ó n o d i , m . co rr . —  « C o n ­
tr ib u t io n s  à la  th éo r ie  des é q u a t io n s  l inéa ires  d if fé ren ­
tie lles» p a r  L o u is  S c h l e s in g e r , m . corr. —  «N ouve lle  
p lan te  de l ’é p o q u e  te rt ia ire  de  la vallée de Zsil» p a r  
J ea n  T u z s o n , m . corr . —  «A m éb ie n s  destructeurs  des
6hydrates»  p a r  G é z a  E n t z , m . corr. —  «S u r  la m a tr ic e  
de l ’i té ra t ion  a lg éb r ique»  p a r  C h a r l e s  D a v i d . —  « L ’a b ­
sorp t ion  des p rod u its  é lec tro ly t iques  p a r  les cellu les des 
p lan tes»  p a r  J o s e p h  S z ü c s . —  «Le s é ru m  des p o rc s  
sains et atteints de la peste» p a r  L a d is l a s  T o m o r . —  
L e  24 a v r i l :  «R é ac t io n  des gaz dans  l ’é t ince lle  é lec ­
tr ique»  p a r  E m é r ic  S z a r v a s y , m .  corr . —  „C o n tr ib u ­
tions à  l’é tude  de  la  fa m i l le  des M e rm ith id e s  des eaux  
douces» p a r  E u g e n e  D a d a y , m .  ord . —  «U ne  nouve l le  
espèce du  gen re  Schizaea» p a r  A l a d á r  R i c h t e r . —  
«Sur la facu lté  d ’a s s im ila t io n  de  l ’azote p a r  les po ils  
des plantes» p a r  F r a n ç o is  Iv ô v e s s y . —  L e  15 m a i  : 
«Règles  nouve lles  de la p o la r isa t io n  de la  Jum iè re  le- 
fractée» p a r  I s id o r e  F r ö h l ic h , m . o rd . —  «Sur le 
d é v e lo p p e m e n t  de la Z o n u la  c il ia r is»  p a r  M ic h e l  L e n - 
h o s s é k , m . o rd . —  «D é v e lo p p e m e n t  h is to log ique  du  
c an a l  in testina l»  p a r  L a d is l a s  N a g y . —  «S u r  le s q u e ­
lette d ’en fan t  d i lu v ie n  de  la grotte de Ba lla»  p a r  
E u g k n e  H i l l e b r a n d . —  «E xpé r ie nces  sur les p h é n o ­
m ène s  v ib ra to ires»  p a r  F r a n ç o is  W it t m a n n , m . corr.
— «La géologie des dépôts tertiaires des environs de 
Budapest» par E m é r ic  L ö r e n t h e y , m . corr. — «Sur 
le frottement interne des gaz» par V ic t o r  Z e m p l é n , 
m. corr. — «Synthèse de l’acide glycovanillique et de 
l’acide glycoparaoxybenzoïque» par N á n d o r  M a u t h n e r .
— «Théorie des séries divergentes» par M ic h e l  F e k e t e .
— «La faculté de la lumière blanche d’affaiblir la lu­
mière colorée et la théorie des couleurs de contraste» 
par E m é r ic  H e r m a n n . — Le 19 juin: «L’influence de 
l’altitude élevée sur le développement des arbres dans 
les montagnes de Hongrie» par Louis F e k e t e , m. corr.
— «Les restes d’un nouveau mammifère rhinocéridé 
des environs de Kolozsvár» par A n t o in e  K o c h , m . ord.
— «Découvertes paléontologiques dans les dépôts ter­
tiaires de Budapest» par E m é r ic  L ö r e n t h e y , m . corr.
—  «Roches éruptives de Tiensha» par S ig is m o n d  S z e n t - 
p é t e r y . —  «Histologie du sapin géant et du sapin rouge» 
par F r a n ç o is  H o l l e n d o n n e r . —  «Equilibre de l’iode et 
de l’iodure de potassium en solution dans l’eau» par 
F r a n ç o is  H ir s c h . —  «Cristallographie du realgar de 
Felsőbánya» par M a r t in  Löw. —  «Coefficient diélec­
trique de quelques liquides soumis à de hautes pres­
sions» par R o d o l p h e  O r t v a y . —  Le 16 octobre: 
«Nouvelles découvertes de mastodonte en Hongrie» 
par A n t o in e  K o c h , m. ord. —  «Sur les nerfs sensitifs
7du larynx» par A d o l i  h e  Ó n o d  y , m. corr. — «Découver­
tes paléontologiques dans les résidus tertiaires de Buda­
pest» par E m é r ic  L ô r e n t h e y , m. corr. — Le 13 no­
vembre: «Sur les comètes de 1911» par N. K o n k o l y - 
T h e g e , m. d’honneur. — «Preuves des émanations de 
l’actinium dans des solutions», «Les émanations de 
l’actinium dans les liquides et dans le carbone» par 
G e o r g e s  H e v e s y . —  «Théorie des systèmes linéaires 
différentiels» par G e o r g e s  H r o n y u s z . — Le 11 dé­
cembre: «Thorie des séries recurrentes» par J o s e p h  
K ü r s c h á k , m. corr. — «Contributions à la genèse des 
images des rayons X» par B é l a  A l e x a n d e r .
La plupart de ces mémoires ont paru dans le 
tome XXIX du Math,  és t e r m é s z e t t u d o m á n y i  
É r t e s í t ő  et, en traduction allemande, dans les 
Math,  und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  Berichte 
aus U n g a r n  (Leipzig, Teubner).
Dans les séances générales on a prononcé les éloges 
des académiciens décédés. F r a n ç o is  K o l l á n y i  a pro­
noncé l’éloge de Nándor Knauz, S ig is m o n d  S im o n y i  
celui de François Misteli, G u il l a u m e  P e c z  celui de 
Charles Krumbacher, L é o p o l d  Ó v á r i  celui de Charles 
Malagola et B e r n a r d  M u n k á c s i  celui de Paul Hunfalvy.
Le 30 janvier, l’Académie a reçu le legs Adolphe 
Laky. — Le 20 mars, le président rappelle le souvenir 
de Joseph Teleki qui avait institué le concours drama­
tique de l’Académie, concours dont le résultat est tou­
jours proclamé le 20 mars. — Le 24 avril, l’Académie 
a remis solennellement le Prix Wodianer aux institu­
teurs Jules Orsovszky et Gabriel Mihály. — Le 29 mai, 
E l e m é r  C sá s z á r  a lu son mémoire sur Georges Bes­
senyei, chef de l’Ecole française, au nom duquel se 
rattache le renouveau littéraire en Hongrie. Le Cente­
naire de sa mort a été ainsi dignement fêté. — Le prix 
Karátsonyi (400 ducats) couvrira les frais de traduction 
des pièces faussement attribuées à  Shakespeare. — Le 
2 octobre, l’Académie exprime ses remercîments au 
Collège de Maros-Vásárhely pour le zèle qu’il a montré 
lors des fêtes des Bolyai (translalion des cendres des 
deux mathématiciens). — Le 27 novembre, la IIIe classe 
propose pour l’emploi de directeur de l’Institut mé­
téorologique et de magnétisme terrestre, M. S ig is m o n d  
R ó n a . — L’Académie décide de publier, en 1917, à
l’occasion du Centenaire de naissance de Jean Arany, 
une édition critique de ses Oeuvres complètes.
L’Académie s’est fait représenter aux fêtes et céré­
monies suivantes: Séance solennelle de la Société Petőfi; 
séance solennelle des Jurisconsu tes, de la Société Páz­
mány, de la Société Kisfaludy ; fête de Claude Yaszary, 
archevêque-primat de Hongrie; jubilé de l’Association 
de la presse; IXe Congrès des agriculteurs; fête de 
Petőfi à Nagy-Szeben ; cinquantenaire de la mort de 
J. Th. Fallmerayer, à Brixen ; Congrès des races à 
Londres; fête du Polytechnicum de Budapest; fête de 
Giovanni Capellini; Congrès du Patronage à Kassa; 
Association pour le développement de la culture 
(district d’au-delà du Danube); fête delà Société histo­
rique de Moravie et de Silésie ; inauguration du monu­
ment de Louis Kazinczy; séance solennelle de l’Univer­
sité de Budapest; fête de Jean Bolyai à Maros-Vásár­
hely ; inauguration du monument funéraire de Michel 
Munkácsy; inauguration du monument d’Etienne Katona; 
Xe Congrès international de Géographie ; jubilé de Guil­
laume Waldeyer; séance solennelle de la Société mi­
nière, de la Société transylvaine pour le développement 
de la culture : fête de Jean Kriza ; ouverture de l’année 
scolaire à l’Université de Budapest; séance du Conseil 
des Musées et des bibliothèques: séance de la Société 
du Musée transylvain, de la Société du comitat Ung- 
vnr (plaque commémorative de Petőfi); séance de la 
Société des avocats; XVIIe Congrès international de mé­
decine à Londres- Congrès des orientalistes à Athènes; 
Société internationale des ingénieurs; inauguration du 
monument de Charles Kisfaludy à Tétli, du monument 
de la famille Petőfi ; fête de Jean Gelléri Szabó ; 
inauguration du monument de Georges Ráth ; récep- * 
tion des architectes viennois.
II.
Travaux des Commissions permanentes.
1. La Commission de philologie a mis sous presse 
le 2e fascicule du tome III du Re c ue i l  des c h a n ­
sons  p opu l a i r e s  vogouls de B e r n a r d  M u n k á c s i ; 
le Lexique hongrois de la nouvelle édition de Calepin; 
le tome I des Anciens textes hongrois contenant les
9manuscrits de Vienne et de Munich. Elle a publié trois 
fascicules des N y e l v t u d o m á n y i  Közlemények,  
contenant les travaux de J o s e p h  S z in n y e i , directeur de 
la Revue, de Z o l t á n  G o m b o c z , de J u les  G y o m l a i , de 
J e a n  M e l ic h , et de P a a s o n e n , collaborateur étranger.
2. La Commission d’histoire littéraire a publié le 
tome XXI des I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z l e m é ­
nyek,  sous la direction d’ARON Sz i l á d y ; les fascicules 
123—125 du « D i c t i o n n a i r e  des é c r i v a i n s  
hong ro i s »  par J o s e p h  S z i n n y e i , père; le tome XXI 
de la C o r r e s p o n d a n c e  de Kaz i nczy ,  éditée par 
J e a n  V á c z y  ; les fascicules 26 et 27 de lrA n c i e n n e  
B i b l i o t h è q u e  h o n g r o i s e  contenant les Poésies 
de Ladislas Szentjóbi Szabó éditées par B. G á l o s  et 
l’ouvrage d ’ETiENNE M a g y a r i  sur les Causes  de la 
r u i n e  du p ay s  (XVIe siècle), édité par Z o l t á n  
F e r e n c z i  (V. sur ces éditions, Bevue  c r i t i q u e  
d’h i s t o i r e  et de l i t t é r a t u r e ,  1911, No. 50, 1912, 
No. 16).
3. La Commission de philologie classique a publié
dans sa Collection des écrivains grecs et latins les P h é ­
n i c i e n n e s  et Médée,  texte grec et traduction en 
vers par J e a n  C s e n g e r i  ; R e m a r q u e s  sur  Archi- 
l oque ,  par E. K a l l ó s  ; elle a mis sous presse, pour 
les Editions critiques: Aristote Ilepï édit. A u r è l e
F ö r s t e r . Elle a subventionné le tome XXXV de 
l’E g y e t e me s  Ph i  1 o 1 ogi  a i Kö z l ö ny .
4. La Commission d’histoire a tenu 7 séances. 
M. C s à n k i , son président, a continué ses recherches 
dans les archives transylvaines en vue de la publication 
d’un nouveau volume sur la topographie de la Hongrie 
sous les Hunyad. La Commission a fait copier de 
nombreux documents dans les archives polonaises, dans 
celles de Schlobitten (ducs de Dohna-Schlotten), dans 
celles de Venise. Elle a subventionné les M o n o g r a ­
p h i e s  h i s t o r i ques ,  et la C o r r e s p o n d a n c e  de 
M i che l  Teleki .  Elle a publié les ouvrages suivants: 
D o c u m e n t s  de la f a m i l l e  F ran gi pan,  tome I, 
par T h a l l ó c z y  et B a r a b á s ; D o c u m e n t s  sur  l’in ­
t e n d a n c e  de la C o u r d e M i c h e 1 A p a f i I, prince 
de Transylvanie, par B é l a  S z á d e c z k y  (V. Bevue  
h i s t o r i que ,  1912, mai—juin); D o c u m e n t s  sur
2
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l’é m i g r a t i o n  de R á k ó c z i  en Turqu i e ,  par Emé- 
r ic  K a r á c s o n  (V. Revue  h i s t o r i que ,  Ibidem). Elle 
a mis sous presse, le tome II de la Correspondance de 
Basta, par A n d r é  V e r e s s , et le tome II des Documents 
de la famille Frangipan.
5. La Commission d’histoire militaire dotée par le 
Ministère des honvéds, a publié le tome II de sa revue 
H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e mé n y e k ,  avec de nom­
breuses illustrations. Grâce à la libéralité dudit minis­
tère, elle a pu mettre au concours plusieurs questions 
d’histoire militaire.
6. La Commission d’archéologie a publié le tome 
XXXI de l’A r c h a e o 1 o g i a i Ér t es í t ő ,  avec 26 plan­
ches et 295 illustrations, sous la direction de J o s e p h  
H a m p e l ; elle a subventionné les fouilles entreprises par 
B é l a  P osta  en Transylvanie en vue de la description 
de la Collection Sophie Torma et elle mettra, pro­
chainement, sous presse la M o n o g r a p h i e  sur la 
c a t h é d r a l e  de Kassa,  par J. M i h á l i k . Le nombre 
des clichés de la Commission est de 14,295.
7. La Commission d’économie politique a subven­
tionné la R e v u e  d’é c o n o m i e  p o l i t i q u e  et les 
M o n o g r a p h i e s  des C o m i t a t s ;  elle a publié 
l’ouvrage de M ic h e l  K i s s : I n f l u e n c e  du n a t u r a ­
l i sme  sur les t h é o r i e s  é c o n o m i q u e s  du XIXe 
s i ècle.
8. La Commission des sciences mathématiques, 
physique et d’histoire naturelle a publié le premier 
fascicule du tome XXXI des Math,  és Természet- 
t u d o m á n y i  K ö z l e m é n y e k  contenant la Mono­
graphie du genre Knautia (28 feuilles 1fi, avec 58 plan­
ches) ; elle a subventionné des recherches sur la flore 
de la Hongrie.
9. La Commission du Dictionnaire a continué à 
recueillir les matériaux du grand Dictionnaire de la 
langue hongroise, aidée par plusieurs professeurs auquel 
le Ministère de l’instruction publique a accordé le 
congé nécessaire La Commission a fait dépouiller 120 
ouvrages; elle a recueilli 105,586 notes; le nombre des 
fiches est actuellement de 1.409,876.
«10. La Commission d’éditions a publié les volumes 
suivants :
1. P a u l  Gy u l a i :  Etudes critiques (1861— 1903) 
éditées, par G u s t a v e  H e i n r ic h .
2. E u r i p i d e :  Alceste, Ion, les deux Iphigénie, 
les Bacchantes, traduction en vers, par J ea n  C s e n g e r l
3. I v an  S z i g e t v á r i :  La théorie du comique.
4. A. E. G a r d n e r :  L ’ancienne Athènes. Traduit,
par M a r t in  S c h m id t  (avec de nombreuses illustrations). 




Prix décernés en 1911.
1. P r i x  V o j n i t s  (au meilleur drame joué en 
1910, à Budapest) 800 couronnes. Le prix n’a pas été 
décerné.
2. P r i x  Te l e k i  (tragédie) 100 ducats. Le prix a 
été décerné à H e n r i  L e n k e i  pour sa pièce: L e á l d o ­
zd s (Coucher du soleil).
3. P r i x  A m é l i e  O r mó d y .  1000 couronnes. 
Le prix a été décerné à  L a d is l a s  Z s o l d o s  pour son 
roman: Le h u s s a r d  noi r .
4. P r i x  F a r k a s - R a s k ó  (poésie patriotique) 
200 couronnes. Le prix n’a pas été décerné.
5. P r i x  W o d i a n e r  (pourdeux instituteurs). Les 
deux prix (1000 couronnes chaque) ont été décernés 
à J u l e s  O r s o v s z k y  de Nyíregyház et à G a r r ie l  M ih á l y  
de Besztercze.
(5. Pr i x  K ó c z á n  (drama historique) 100 ducats. 
Le prix a été décerné à V ic t o r  M a t o l a y  pour la pièce : 
Magda  R á s k ai.
7. P r i x P é c z e l y  (au meilleur roman paru en
1909—1910) 1000 florins en or. Le prix a été décerné 
à  C h a r l e s  L o v ik  pour son roman: L ’o i s e a u
mi g r a t eu r .
8. G r a n d  et second  pr i x  M a r c z i b á n y i  
(mathématiques et physique, 1904—1910) 200 ducats 
et 50 ducats. Le grand prix a été décerné à  A n t o in e  
K h e r n d l  ; le second prix à  L é o p o l d  F e j é r .
9. P r i x  S a m u e l  (dissertation philologique) 15 
ducats. Le prix a été décerné à G é ü é o n  M é s z ö l y .
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10. Pr i x  I p o l y i  (Biographie de Joseph Bajza) 
2000 couronnes. Le prix a été décerné à J o s e p h  B a j z a .
11. P r i x M a r c z i b á n y i  (Consonnes hongroises) 
40 ducats. Le prix n’a pas été décerné.
12. Pr i x  Sz t r okay .  100 ducats. Le prix n’a 
pas été décerné.
13. Prix de la Caisse d’épargne de Buda­
pest (Emigration hongroise en Amérique) 2000 cou­
ronnes. Le prix n’a pas été décerné. Mention hono­
rable: B e r t r a n d  N e m é n y i , élève de la Faculté de droit.
14. Pr i x La d i s l as  B i i k k  (Histoire de la Hon­
grie au XVIe siècle) 2000 couronnes. A l a d á r  B a l l a g i  
est chargé d’écrire l’ouvrage.
15. Pr i x  Ch r i s t i n e  Lukács .  200 couronnes. 
Le prix n’a pas été décerné.
16. P r i x  V i g y á z ó  (La vie sociale en Hongrie, 
1670—1711) 2000 couronnes. Le prix a été décerné à 
A l f r e d  C z o b o r .
17. Pr i x  U l l ma nn .  800 couronnes. Le prix n’a 
pas été décerné.
18. P r i x  P é c z e l y  (Relations diplomatiques de 
la Hongrie avec Venise, 1458— 1540) 1000 florins en or. 
Le prix n’a pas été décerné.
19. P r i x  Gorové .  100 ducats. Le prix n’a pas 
été décerné.
20. P r i x B ó z s a y 1000 couronnes. Le prix a été 
décerné à  V ic t o r  Z e m p l é n  pour son ouvrage sur le 
frottement interne des gaz.
21. Pr i x  p o u r  les é l èves  des U n i v e r s i ­
tés de Bu dape s t  et de Ko l o z svá r .  Ces prix 
ont été décernés à F r a n ç o is  K a r a , F r a n ç o is  B o r b é l y , 
M ic h k l  Z á k o n y i  et L a d is l a s  F ö r d ő s .
IV.
Publications de l’Académie en 1911.
A l m a n a c h  de l’Ac adémi e ,  avec un calen­
drier civil et astronomique pour 1911. — 299 pages.
A k a d é m i a i  É r t e s í t ő  (Bulletin de l’Académie ; 
comptes-rendus des séances et analyses des revues 
subventionnées). Publication mensuelle, rédigée par
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G u s t a v e  H e i n r ic h . Tome XXII, fascicules 253—264. —  
XVI et 687 pages.
A r c h a e o l o g i a i  É r t e s í t ő  (Bulletin archéo­
logique). Nouvelle série. Tome XXXI. Rédigé par J o s e p h  
H a m p e l . —  XXVIII et 452 pages; 27 planches hors texte, 
265 illustrations
Athenaeum,  revue de philosophie et de politique, 
rédigée par E m é r ic  P a u e r ; tome XX. — IV et 491 pages.
I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z l e m é n y e k  (Revue 
d’histoire littéraire), rédigée par Á r o n  S z i l á d y . Tome 
XXI. — XIX et 504 pages.
M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
É r t e s í t ő  (Bulletin des sciences mathématiques, phy­
siques et d’histoire naturelle), rédigé par J u l e s  K ö n ig . 
Tome XXIX. — IV et 1142 pages, 16 planches.
N y e l v t u d o m á n y i  K ö z l e m é n y e k  (Revue 
de philologie ougro-finnoise), rédigée par J o s e p h  S z in n y e i  
fils. Tome XL, fasc. 3 et 4. — 243 pages, tome XLI,
1. fasc. — 112 pages.
N y e l v t u d o m á n y  (Revue de philologie indo- 
européenne) rédigée par O s c a r  A s b ó t h . —  2 fascicules 
par an. — 160 pages.
H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k .  (Revue 
d’histoire militaire) rédigée par J e a n  S z e n d r e l  Tome
XI. — IV et 650 pages. Avec des illustrations.
B a l l a g i  (Aladár): L’ancienne langue hongroise 
et le Dictionnaire historique de la langue hongroise. 
Tome I. 2e partie, p. 449—760.
Beke  (Edmond ) :  Grammaire tchérémisse. — 
IV et 384 pages.
Eu r i p i de ,  les Tragédies: Alceste, Ion, les deux 
Iphigénie, les Bacchantes. Traduction en vers, par 
J e a n  C s e n g e r i . —  436 pages.
F i n k e y  (Franço i s ) :  Les idées directrices et 
les réformes du droit pénal aux États-Unis. — 71 pages.
Fö l de s  (Béla):  Éloge de Jules Kautz. — 53 p.
G a r d n e r  (A. Ernes t ) :  L’ancienne Athènes. 
Tome I. Traduit par M a r t in  Sc h m id t . —  X et 264 
pages. Illustré.
G y u l a i  (Paul ) :  Études critiques. 1861—1903.
— VIII et 434 pages.
Ka l l ó s  (Edouard) :  Notes sur Archiloque. I .— 
102 pages.
K a r á c s o n  (Emér i c ) :  Documents turcs sur 
l’émigration de Rákóczi. — VII et 170 pages.
Oo
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K a z i n c z y  (Françoi s ) :  Correspondance. Tome 
XXI, publié par J e a n  V a c z y . XLIV et 787 pages.
K é g 1 (Al exandre) :  Emir Khosrev. — 44
pages.
K o 11 á n y i (Françoi s ) :  Eloge de Nándor Knauz.
— 111 pages.
K o n k oly-Th e g e (Nicolas):  Éloge d’Eugène 
Herényi-Gothard. — 8 pages
Magya r i  (Et ienne) :  Sur les causes de la ruine 
du pays. Réimpression de l’édition de 1602, avec une 
introduction et des notes par Z o l t á n  F e r e n c z i . — 
278 pages.
Mah l e r  (E d o u a r d): Importance historique des 
papyrus d’Assouan et d’Éléphantine. — 29 pages.
N é m e t h y  (Géza): P. Vergilii Maronis Catale- 
pton. — 34 pages.
Ó v á r y  (Léopol d) :  Éloge de Charles Malagola, 
membre associé étranger. — 6 pages.
P á p a y  (Joseph):  Etudes linguistiques sur les 
Ostiaks du Nord. — V et 182 pages.
P a u 1 e r (Ákos): Théorie des principes logiques.
— 64 pages.
R a p p o r t  sur les t r a v a u x  de l’ A c a d é m i e  
h o n g r o i s e  des Sc i e n ces  en 1910. Présenté par 
le secrétaire général G. H e in r ic h . — 26 pages. (En 
français.)
S i m o n y i  ( S i g i smond) :  Éloge de François 
Misteli, membre associé étranger. — 20 pages. Idem. 
Éloge de Gabriel Szarvas. — 20 pages.
S z a b ó  (Lad i s l as  Szen t j ób i ) :  Poésies. Avec 
une introduction et des notes par R. G á l o s . — IV et 
248 pages.
S z a b ó  (Zo l t á  n): Monographie du genre Knautia.
— 436 pages, 54 planches et 4 cartes.
S z á d e c z k y  (Béla): Documents sur l’intendance 
de la Cour de Michel Apafi I. Tome 1. Journal d’Anne 
Bornemisza, 1667—1690. — XX et 722 pages.
S z á d e c z k y  (Louis) :  Encore un mot sur la 
Chronique sicule de Csik. — 44 pages.
S z e n t i v á n y i  (Françoi s ) :  Le développement 
et l’importance de la ville de Nagy-Becskerek. — 
47 pages.
S z i g e t v á r i  ( Iván) :  La théorie du comique.
— 422 pages.
T h a l l ó c z y  (Louis)  et B a r a b á s  (Samuel )
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Documents de la famille Frangipan. Tome I. 1133— 
1453. — XXXVIII et 456 pages.
Vécsey  (T h o m a s) : Jânok et l’article 58 delà 
loi de 1569. — 48 pages.
Total: 39 ouvrages, 694 feuilles d’impression.
V.
Publications subventionnées.
Oeuvres et revues périodiques publiées sous les 
auspices de l’Académie :
a) Oeuvres : « D i c t i o n n a i r e  b i o g r a p h i q u e  
des é c r i v a i n s  hongro i s» ,  rédigé par J o s e p h  
S z in n y e i , père.
b) Revues: «Budapes t i  Szemle»  (Bevue de 
Budapest) rédigée par G. V o in o v ic h  ; « Tö r t é n e t i  
Szemle»  (Bevue historique) rédigée par D a v id  A n g y a l .
Revues et publications subventionnées :
a) Revues: «Ethnographia»; «Revue or ien­
tale»; «Bibl iothèque philçsophique» ; «Közgazda- 
ság i  Szemle»  (Bevue d’Économie); «Egye t emes  
P h i l o l o g i a i  K ö z l ö n y »  (Revue générale de philo­
logie) ; « T ö r t é n e l m i  Tár» (Archives historiques); 
«Magyar  P aedagog i a » ,  «Orvos i  A r c h i v u m »  
(Archives de médecine); « M a t h e m a t i k a i  és Phy- 
s i ka i  L a p ok »  (Annales de mathématiques et de 
physique); «Term ész e t r aj z i Fü ze t ek»  (Bevue 
d’histoire naturelle); « Ma t h e ma t i s c h e  u n d  N a ­
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  Berichte»; «Ungarische 
Rundschau»;  «Rovartani  L apok »  (Revue d’ento- 
mologie); «Orvos i  he t i l ap»  (Journal de médecine); 
«Hungary» .
b) Publications : « T e r m é s z e t t u d o m á n y i
K ö n y v k i a d  ó-v á 11 a 1 a t» (Bibliothèque de la Société 
d’histoire naturelle); «Orvosi Könyvkiadó-vállalat» 
(Bibliothèque de la Société de médecine); «Ph i l o ­
soph i a i í r ó k  Tára»  (Becueil des écrivains philo­
sophiques); « K ö z g a z d a s á g i  R e m e k í r ó k »  (Biblio­
thèque d’économie politique); M o n o g r a p h i e s  de 
j u r i s p r u d e n c e ;  «Ca t a l o gue  i n t e r n a t i o n a l
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des m a t h é m a t i q u e s  et des sciences p h y s i ­
ques  et n a t u r e l l e s » ;  «B i b 1 i o g r a p h i a Hun- 
gar i ca» ;  «Magyar  t ö r t é n e l m i  é l e t r a j z o k »  
(Monographies historiques) ; La Correspondance de 
M ic h e l T e le k i  ; Gombos F. A. : C h r o n i q u e u r s  du 
mo y e n  âge; Edition de l’Association des Académies: 
E n c y c l o p é d i e  de l’Islam; W e b b : La d é m o c r a ­
tie; T h é o d o r e  K á rm á n :  Expériences sur la fixité; 
L a d is l a s  H o l l ó s  : Les c h a m p i g n o n s  s o u t e r ­
r a i ns  de Hongr i e .
VI. 
Bibliothèque de l’Académie.
Le Travail du catalogue a été continué. On a 
inventorié les livres de classe et on a placé dans les 
nouvelles salles, les livres rarement consultés, les col­
lections Kaufmann, Rajner et les copies d’archives de 
la Commission historique.
La Bibliothèque contient actuellement 54 branches 
classées avec 92,135 ouvrages se divisant de la façon 
suivante :
Bibliographie: 1436. Encyclopédie: 165. Philosophie: 
2131. Mythologie: 158. Théologie : 4953. Pédagogie: 4880. 
Livres de classe: 7082. Esthétique: 1460. Anthropologie: 
712. Jurisprudence: 1491. Jurisprudence hongroise : 2086. 
Politique: 3122. Politique hongroise: 3091. Diètes hon­
groises: 95. Histoire: 6740. Histoire de Hongrie: 3618. 
Biographies: 3664. Géographie: 1142. Géographie de 
Hongrie : 845. Cartesgéographiques: 936. Voyages: 1410. 
Statistique: 992. Formulaires: 377. Sciences militaires: 
1170. Archéologie: 1570. Numismatique: 257. Mathé­
matiques: 1332. Sciences naturelles: 255. Physique: 
1116. Chimie: 488. Histoire naturelle: 144. Zoologie: 
774. Botanique: 505. Minéralogie et géologie: 596. Agri­
culture : 5372. Médecine: 2700. Linguistique: 2881. 
Philologie classique: 1122. Littérature grecque: 959. 
Littérature latine: 1042. Littérature néo-latine: 875. 
Philologie hongroise : 709. Ancienne littérature hon­
groise: 698. Littérature hongroise: 6318. Littératures 
germaniques: 2087. Littérature française: 1177. Littéra­
tures italienne et espagnole: 614. Littératures slaves:
17
520. Littératures orientales : 1957. Incunables : 474. 
Publications des sociétés savantes hongroises et étran­
gères: 714. Publications de l’Académie hongroise: 427. 
Revues hongroises: 435. Revues étrangères: 212. Bo- 
lyaiana : 79.
Le catalogue général a 115 volumes et 54 cases 
de fiches. L ’accroissement de la bibliothèque a été de 
507 ouvrages en 765 volumes, et de 264 fascicules (achat), 
de 8754 ouvrages, 7236 fascicules, 137 oeuvres de 
musique, et 214 cartes géographiques (dépôt légal de 
255 imprimeries); de 199 ouvrages et 118 fascicules 
(dons); 240 sociétés savantes ont envoyé 1160 ouvrages 
et 1029 fascicules.
Dans la salle de travail, ouverte pendant 222 jours, 
3658 personnes ont consulté 5558 ouvrages. Le prêt 
monte à 783 ouvrages.
Le Musée Goethe appartenant à l’Académie a vu 
sa bibliothèque s’augmenter de 39 ouvrages et de 14 
brochures.
Dans le département des manuscrits on a catalogué 
les documents concernant la langue et la littérature hon­
groises, l’histoire, la généalogie, la statistique et on a 
continué le classement de la Correspondance. De nom­
breux dons ont enrichi cette dernière collection.
VII.
Budget de l’Académie.
L ’actif de l’Académie montait au commencement 
de l’année à 5.762.299 couronnes 65 fillér, à la fin de 
l’année à 6.187,042 couronnes 54 fillér. L ’augmentation 
était donc de 424,742 couronnes 89 fillér. En outre, 
les fondations suivantes sont confiées à l’Académie:
a) Fondation de ¡’émigration
des Székelys....................... 49,678 cour. 61 fi
b) Fondation du prince Czar-
to r y s k y ............................ 4,487 » 62
c) Fondation Reguly. . . . 3,501 » 97
d) Fondation Jean Udvardy-
Cherna............................ • 1,288 » 24
e) Fonds de pension des fonc­
tionnaires de l’Académie . 35,219 » 22
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/') Fondation Semsey . . .
q) Fondation François Kovács
h) Fondation Alex. Vigyázó .
i) Fondation «Goethe» . . .
k) Fonds pour le monument
de la reine Elisabeth . .
/) Fondation Géza Kuun . .
m) Fondation Etienne Charles
Ordódy ............................
Fondation Ignace Schreiber 
Fondation Albert Lehr . .
Fondation Körösi . . . .  
Fondation des bourses Feri- 
dun Kiamél Zadé . . . .  
Fondation Feridun bey pour 
l’A cadém ie .......................





12,025 » 66 >
69,079 > 22 »
3,912 » 75 »
8,909 x> 84 »
9,990 s> 47 »
3,791 » /2 »
11,248 » 64 »
2,166 » 24 »
8,825 » 84 »
187,006 » 64 »
80,000 » — »
Total: 687,983 cour. 88 fill.
Les revenus de l’année 1911 montaient à 451,279 
couronnes 52 fillér (dont 129,000 couronnes de subven­
tion de l’Etat), les dépenses à 421,273 couronnes 91 fillér.— 
Les legs et les fondations ont rapporté 403,670 couronnes; 
on a dépensé en prix 27,452 couronnes 25 fillér.
VIII
Académiciens décédés en 1911— 1912.
M e m b r e s  d’ h o n n e u r .
Thomas Vécsey f  le 14 avril 1912.
M e mb r e s  o r d i n a i r e s .
Charles Bôhm -¡* le 18 mai 1911.
Antoine Pór f  le 8 semptembre 1911.
Me m b r e s  c o r r e s p o n d a n t s .
Jean Asbóth j  le 28 juin 1911.
Alexandre Kalecsinszky *j- le 1er juin 1911. 
Antoine Vízaknai -f le 29 novembre 1911. 
Dionyse Mednyánszky -j- le 28 décembre 1911. 
Samuel Borovszky f  le 24 avril 1912.
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M e m b r e s  a s s o c i é s  é t r a n g e r s .
Emile Levasseur f  le 10 juillet 1911. 
Paul Topinard f  le 20 décembre 1911. 
Gabriel Monod f  le 10 avril 1912. 
Emile Teza f  le 30 mars 1912.
IX.
Concours de l’Académie.
1. L ’Académie a décidé qu’elle accordera un prix 
de 8000 couronnes à une biographie d’Etienne Széchenyi, 
quelle que soit l’époque à laquelle cet ouvrage lui sera 
présenté.
2. L ’Académie décernera deux prix de 1000 cou­
ronnes chaque (fondation Albert Wodianer) aux deux 
instituteurs qui auront obtenu les meilleurs résultats 
au point de vue de l’éducation morale.
3. P r i x  Beze r éd j .  Biographie d’Etienne Beze- 
rédj 2000 couronnes. Terme: 30 sept. 1912.
Première classe.
1. Prix Teleki. Une tragédie en vers. — 100 du­
cats. Terme: 30 septembre 1912.
2. Pr i x  F a r k a s - B a s k o. Poème patriotique : 
hymne, ode, élégie, ballade, poème didactique ou 
satire. — 200 couronnes. Terme: 30 septembre 1912.
3. P r i x  M a r c z i b â n y i .  Histoire des conson­
nes hongroises depuis le Xe siècle. — 40 ducats.
Terme: 30 septembre 1914
4. P r i x G o r o v é. Le style dans l’art et dans 
la littérature. — 100 ducats. Terme: 30 septembre 1914.
5. P r i x  Vo j n i t s .  A la meilleure pièce repré­
sentée, en 1912, sur un théâtre de Budapest. — 800 
couronnes.
6. P r i x  Kôc z â n .  Tragédie, comédie ou drame 
dont le sujet doit être tiré de l’époque de Ferdinand I 
(1526—1564). — 100 ducats. Terme: 31 mai 1913.
7. P r i x  I po l y i .  Histoire de l’orfévrerie hon­
groise jusqu’au début du XIXe siècle. — 200 couron­
nes. Terme: 30 septembre 1914.
8. P r i x  K ô c z â n .  Tragédie, comédie ou drame 
dont le sujet doit être tiré de l’époque de Wladislas
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II ou de Louis II (1490—1516, 1516—1526). — 100 
ducats. Terme: 31 mai 1912.
9. P r i x L é v a y. Histoire du portrait littéraire dans 
la littérature hongroise — 1000 couronnes. Terme: 30 
septembre 1914.
10. P r i x  C h r i s t i n e - L u k á es. Une syntaxe 
hongroise. — 2000 couronnes. Terme: 30 septembre 1914.
11. Pr i x  Ha lmos .  Histoire de la critique hon­
groise. — 1000 couronnes. Terme: 30 septembre 1914.
12. Pr i x  Ch r i s t i n e-Luká cs .  Examen de la 
sculpture du moyen âge. — 2000 couronnes. Terme: 
30 septembre 1913.
13. P r i x M a r c z i b á n y i. Un chapitre de la syn­
taxe comparée du hongrois. — 40 ducats. Terme: 30 
septembre 1912.
11. Pr i x  L e h r. Etude sur l’influence du Hé ros  
J e a n  de Petőfi sur le To l d i  d’Arany. — 200 cou­
ronnes. Terme : 30 septembre 1912.
15. P r i x  R ö k k  Sz i l á rd .  Les onomatopées hon­
groises au point de vue historique et psychologique. 
1000 couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
16. Pr i x  d’ e n c o u r a g e m e n t  aux é l èves 
des Un i vers i t és .  Un ouvrage de philologie pour 
les trois étudiants en philologie magyare désignés par 
les Universités de Budapest. Kolozsvár et Zágráb.
Deuxième classe.
1. G r a n d  Pr i x  de l’Ac adémi e .  200 ducats.
S e c o n d  P r i x  Ma r c z i b á n y i  et Prix Kautz.
50 ducats et 500 couronnes.
Seront décernés aux meilleurs ouvrages de scien­
ces soc i a l es  parus de 1906 à 1912. Les ouvrages 
doivent être déposés fin décembre 1912.
2. Pr i x  Bük.  Histoire de Hongrie auXVIIe siècle.
— 2000 couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
3. P r i x  Sz t r okay .  Sera décerné au meilleur 
ouvrage de droit ou de sciences politiques paru en 
.1910—1911.
. 4. P r i x  C h r i s ti n e-L u k à es. La formation ter­
ritoriale et les institutions de la Slavonie du moyen- 
âge. — 2000 couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
5. Pr>jx Pécze l y .  Relations diplomatiques de la 
Hongrie avec Venise de 1458 à 1540. — 2000 couron­
nes. Terme: 31 décembre 1914.
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6. P r i x  V i g y á z ó .  La principauté de Tran­
sylvanie de 1542—1690. — 2000 couronnes. Terme: 
30 septembre 1915.
7. Prix Go rové. Histoire de la juridiction des serfs 
en Hongrie. — 100 ducats. Terme: 30 septembre 1913.
8. P r i x  O l t v á n y i .  Histoire du prieuré de Vrana.
— 1000 couronnes. Terme : 30 septembre 1913.
9. Pr i x  du M i n i s t è r e  d e l à  dé f ense  n a ­
t i ona l e .  Histoire de l’armée permanente de Léopold I 
jusqu’à la mort de Marie-Thérèse. — 100 ducats. 
Terme : 30 septembre 1912.
10. Pr i x  P é c z e 1 y. Histoire des douanes intérieu­
res en Hongrie jusqu’en 1526. — 1000 florins en or. 
Terme: 31 décembre 1912.
11. Pr i x  Sz t r okay .  Etude critique de l’ouvrage 
de Joseph Eötvös: Les idées dominantes du XIXe siècle 
et leur influence sur l’Etat. — 200 ducats. Terme: 
30 septembre 1912.
12. P r i x  C h r i s t i n e-L u k á c s. Etude historique 
et critique de la théorie de la valeur morale. — 4000 
couronnes. Terme : 30 septembre 1914.
13. Pr i x  Bésán .  La force de loi et ses effets 
dans le domaine des décisions administratives et delà 
justice administrative — 1200 florins en or. Terme: 30 
septembre 1914.
14. P r i x  Gorové .  Rapport de l’éducation intel­
lectuelle et morale. — 100 ducats. Terme: 30 septembre 
1915.
15. Pr i x  Dora.  Importance des canaux au point 
de vue des communications en Hongrie. — 50 ducats. 
Terme: 30 septembre 1912.
16. P r i x Iv a u t z. Les idées directrices de la trans­
formation économique de 1848. — 1200 couronnes. 
Terme : 30 septembre 1913.
17. Pr i x  Fày  de la P r e m i è r e  Ca i sse 
d’é p a r g n e  de Budapes t .  Les devoirs de la poli­
tique municipale au point de vue des transactions. — 
6000 couronnes. Terme: 30 septembre 1912.
18. P r i x d e l a C  a isse d’ é p a r g n e  deBuda- 
pest.  Histoire de la dette publique en Hongrie depuis 
1867. — 1000 couronnes. Terme: 30 septembre 1912.
19. Prix d’e n c o u r a g e m e n t  aux élèves des 
Un i ve r s i t é s .  Une série des «Monumenta Hungáriáé 
historica» pour les trois étudiants en histoire désignés 
par les Universités de Budapest, Kolozsvár et Zágráb.
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20. Pr i x  U l l mann .  Etude sur la réserve mé­
tallique des banques d’émission. — 800 couronnes. 
Terme: 30 septembre 1913.
21. Pr i x  Lévay .  Etude sur les finances de la 
guerre. — 1000 couronnes. Terme: 30 septembre 1913.
22. P r i x  K ő rôsy.  Théories des naissances des 
deux sexes. — 1000 couronnes. Terme: 30 septembre 
1913.
23. Pr i x  de la Banque c o m m e r c i a l e  h on ­
groi se.  Sera décerné au meilleur ouvrage d’économie 
politique paru de 1907 à 1911. — 2000 couronnes. Les 
ouvrages doivent être déposés fin décembre 1912.
Troisième classe.
1. P r i x  V i gyá z ó .  Histoire de la terminologie 
et de la nomenclature botanique en Hongrie. — 2000 
couronnes. Terme: 30 septembre 1912.
2. Pr i x  C h r i s t i n e  Lukács .  Théorie des séries 
de Fourier. 2000 couronnes. Terme: 31 décembre 1915.
3. P r i x  To m or i — T h e o d o r  ov i t  s. Les théo­
ries des courbes algébriques dans le plan et dans 
l’espace du genre p =  1. — 2000 couronnes. Terme: 31 
décembre 1915.
4. Pr i x  Po l l ák .  Théorie de la statistique ma­
thématique appliquée à un phénomène social. — 1500 
couronnes. Terme: 30 septembre 1915.
5. Pr i x  Vi téz.  Monographie d’une famille de 
plantes. — 40 ducats. Terme : 30 septembre 1914.
6. Pr i x  R ó z s a  y, 1000 couronnes, pour favori­
ser les travaux de laboratoire.
X.
Membres associés étrangers de l’Académie.
Première classe.
Ange l o  de Gube r na t i s ,  professeur à l’Université 
de Rome. Élu en 1880.
É d o u a r d  Bu t l e r  Dundas ,  ancien bibliothécaire 
au British Muséum, membre de la Société litté­
raire Kisfaludy. Élu en 1881.
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A r v id G e n e t z, professeur à Helsingfors. Élu en 1884.
H e n r i  W. Jones,  écrivain anglais. Élu en 1886.
G u i l l a u m e  Rad l o f f ,  membre de l’Académie de 
St. Pétersbourg. Élu en 1888.
Hugo  S c h u c h a r d t ,  professeur à l’Université de Graz. 
Élu en 1889.
M a h é s a c h  a n d r a N y a y a r a t n a, professeur à Cal­
cutta. Élu en 1889.
E m i l e  Se t â l à ,  professeur à l’Université de Helsing­
fors. Élu en 1892.
G u i l l a u m e  T h o m sen, professeur à l’Université de 
Copenhague. Élu en 1892.
J o s e p h  K a r a b a c e k, professeur à l’Université de 
Vienne. Élu en 1894.
A u r è l e  Ste i n ,  professeur à Calcutta. Elu en 1895.
He n r i  W i n k l e r ,  professeur à l’Université de Breslau. 
Élu en 1896.
V r a t i s l a v  Jagic,  professeur à l’Université de Vienne. 
Élu en 1896.
Max Herz, directeur du Musée arabe au Caire. Élu 
en 1896.
É d o u a r d  N avi l i e,  professeur à l’Université de 
Genève. Élu en 1899.
Cha r l e s  B r u g m a n n ,  professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1900.
Georges  Ha t z i d a k i s ,  professeur à l’Université 
d’Athènes. Élu en 1900.
F r é d é r i c  H i r t h, professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1901.
H e r m a n n  P au  1, professeur à l’Université de Munich. 
Élu en 1902.
A l f r e d  Cro i se  t, doyen de la F'aculté des Lettres 
de l’Université de Paris. Élu en 1903.
U. W i 1 a m o v i t z-M o e 11 e n d o r f, professeur à l’Uni­
versité de Berlin. Élu en 1903.
H. P a a s o n e n, professeur à l’Université de Helsing­
fors. Élu en 1905.
C h a r l e s S a l e m a n n ,  conseiller impérial à St. Péters­
bourg. Élu en 1908.
E. D e n i s o n  Ross,  directeur de l’Ecole supérieure de 
Calcutta. Élu en 1910.
E r i c h  S c hm i d t ,  professeur à l’Université de Ber­
lin. Élu en 1910.
C h r i s t i a n  Snouck H u r g r o n j e, professeur à l’Uni­
versité de Leyde. Élu en 1911.
Augus t e  Lesk i en ,  professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1911.
E d o u a r d  S i e v e r s, professeur à l’Université de 
Leipzig. Élu en 1912.
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Deuxième classe.
P a s c a l  V i 1 1 a r i, professeur à Florence. Élu en 
1877.
J ean  H i 1 d e b r a n d, conservateur du Musée de Stock­
holm. Élu en 1880.
Ernes t  Chan t re ,  sous-directeur du Musée des scien­
ces naturelles à Lyon. Élu en 1881.
Lou i s  Bodjo,  directeur du bureau de statistique à 
Rome. Élu en 1887.
V i n c e n t  Z a k r z ewsk i ,  professeur à l’Université de 
Cracovie. Élu en 1887.
Cha r l e s  B i n d i n g, professeur de droit à l’Université 
de Leipzig. Élu en 1891.
S t an i s l a s  Smo l ka .  professeur à l’Université de 
Cracovie. Élu en 1892.
C o n s t a n t i n  J i recek ,  professeur à l’Université de 
Vienne. Élu en 1898.
Lou i s  Stein,  professeur à l’Université de Berne. Élu 
en 1899.
Hen r i  Pess i na ,  professeur à l’Université de Naples. 
Élu en 1899.
Georges  Perrot ,  professeur hon.de l’Université de 
Paris, secrétaire de l’Institut. Élu en 1900.
L o u i s  Kropf ,  historien à Londres. Élu en 1903.
Augus t e  P i e r a n t o n i ,  professeur à l’Université de 
Borne. Élu en 1904.
E r nes t  La visse, professeur à l’Université de Paris, 
membre de l’Académie française. Élu en 1900.
Er nes t  Denis,  professeur à l’Université de Paris. 
Élu en 1906.
Lou i s  L i a rd ,  recteur de l’Académie de Paris, 
membre de l’Institut. Élu en 1907.
J o h n  Bu ry, professeur à l’Université de Cambridge. 
Élu en 1910.
Ado 1 p h e W a c h, professeur à l’Université de Leipzig. 
Elu en 1910.
A r t h u r  Chuque t ,  professeur au Collège de France, 
membre de l’Institut. Élu en 1911.
A l e x a n d r e  C l a p a r è d e ,  de Genève. Élu en 1911. 
L o u i s  Pastor ,  professeur à l’Université d’Innsbruck. 
Élu en 1912.
Troisième classe.
P. As ch e r s o  11, conservateur du Musée royal de Ber­
lin Élu en 1861.
A r t h u r A u w e r s, professeur à l’Université de Berlin. 
Élu en 1890.
Joseph Dal ton Hooker, botaniste anglais. Élu en 1891.
J e a n  Zsu j ov i cs ,  professeur à Belgrade. Élu en 1894.
G u i l l a u m e  W a l d e y e r ,  professeur à l’Université 
de Berlin. Élu en 1896.
G u i l l a u m e  0 s t w a 1 d, professeur lion, de l’Université 
de Leipzig. Élu en 1897.
Hugo  Seel i ger ,  protesseur à l’Université de Munich. 
Élu en 1899.
Cha r l e s  F r eyc i ne t ,  membre de l’Institut de France. 
Élu en 1899.
Fé l i x  Klein,  professeur à l’Université de Goettingue. 
Élu en 1899.
W a 11 h e r Ne r n s t, professeur à l’Université de Goet­
tingue. Élu en 1899.
Paul  St ac kel, professeur au Polytechnicum de Carls- 
ruhe. Élu en 1900.
J e an  Gas t on  D a r b o u x ,  secrétaire perpétuel de 
l’Institut de France. Élu en 1902.
M i 11 a g-L e f f 1 e r Ma g nus G os ta, mathématicien 
à Stockholm. Élu en 1902.
Max Noe t her ,  professeur à l’Université d’Erlangen. 
Élu en 1903.
J o s eph  Veronese ,  professeur à l’Université de 
Padoue. Élu en 1903.
W i l l i a m  R a m s a y, professeur à l’University College 
de Londres. Élu en 1904.
G u i l l a u m e  P f e f f e r, professeur de botanique à 
l’Université de Leipzig. Élu en 1905.
Da v i d  H i l ber t ,  professeur à l’Université de Goettin­
gue. Élu en 1906.
Hen r i  Po i nc  a ré, professeur à l’Université de Paris, 
membre de l’Institut. Élu en 1906.
Max Wol f ,  professeur à l’Université de Heidelberg. 
Élu en 1908.
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S ir  Georg H o w a r d  Da r w i n ,  professeur à l’Uni­
versité de Cambridge. Élu en 1908.
F r é d é r i c  He l me r t ,  professeur à l’Université de 
Berlin. Élu en 1908.
Hugo  K r o n e c k e r ,  professeur à l’Université de 
Berne. Élu en 1908.
E r ne s t  Sa l kowsk i ,  professeur à l’Université de 
Berlin. Élu en 1908.
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